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三 宅 和 郎
Josephson素子を,二次元的に2個及び5個配列 した試料についての臨界電流値の磁場依存
性を観測した｡Josephson素子として,微細加工技術を用いて寸法が明確に決まったAnderson-
Dayem bridgeを採用 した｡microbridgeを2個連結 した試料では従来の dc-SQUIDに, イ
ンダクタンスを考慮 したもので,定性的に説明できたが,臨界電流値の磁場周期の大きさにつ
いては,試料の寸法から予想 される磁場周期の 1/4 になった｡ microbridge5個,連結し
た試料では,mlCrObrldge2個を連結 した試料 と同じ磁場周期が,得られた｡これらの結果を,
解明する為の実験方法について,議論する｡
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